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OTTERBEIN 
SUMMER 
THEATRE 
THERE'S NO BUSINESS LIKE "SHOW BUSINESS" 
(and Buckeye Federal Savings) 
for a friendly, helpful cast. Why not get w "better acquainted" with Buckeye tomorrow? 
q!•!{n~ ~!~~~s~~~t~o~AL ~!~~ ~v~~ 
9 SOUTH STATE STREET WESTERVILLE 
Main Office: 36 E. Gay St . 11 Convenient Locations 
JENSEN JEWELRY 
!Jnvifej 'JOU lo vijif 
our new jfore al 
so n. State. 
Shopping al Jenjen ~ 
ij aj com/orlatfe aj walking 
"Bare/ool in lhe Park " anJ 
aj enjo'Jatfe aj fhe ''jjapp'J :lime': 
Phone 882-2959 50 N. State St. 
ELLIOTT-COOPER-BARR 
39 N. State St. 
882-2335 
INSURANCE AGENCY 
BLENDON REALTY 
Westerville 
Westerville, Ohio 
882-2336 
VINCENT MOTORS CO. 
VINCENT R. DeFELICE, President 
21 WINTER STREET WESTERVILLE, OHIO 
882-2314 
Donator of Automobile for Guest Star 
During Stay in Westerville 
OTTERBEIN SUMMER THEATRE 
presents 
PLYMOUTH 
CHRYSLER 
IMPERIAL 
ONCE UPON A MATTRESS 
JUNE 24-29. 1968 
Book by Jay Thompson, Marshall Barer and Dean Fuller 
Lyrics by Marshall Barer 
Music by Mary Rodgers 
Director - Dr. Charles W. Dodrill 
Music Director - Claire Lortz 
Designer-Technical Director - Prof. Fred Thayer 
Choreographer - Prof. Joanne Van Sant 
Costume Designer - Petie Dodrill 
Produced by special arrangement with Music Theatre International, U.9 West 57th Street, New York. 
Quality Merchandise Reasonably Priced 
882-2253 
J. P. MILES CO. 
(form erly E . J. Norri s & Son) 
21 N. State 
Westerville 
HOURS 
DAILY 9:00-6:00 
FRIDAY 9:00-9:00 
Ca1t 
in order of appearance 
Minstrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Herrig 
Princess No. 12 .... ...... .. ... ..... ... .............. .. ... ........ ............ .. ........ ... ....... .... .......... .. ......... ....... Bonnie Beall 
Wizard . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . ... . . . .. . .. . . . . .. . .. ... . ... . .. ... . . .. . . . . ... .. . .. . .. . . . .. . .. ... . .. .... . .. .. . . . . . .... . . . .. . .. .. . .. . . . .. Hugh Rice 
Lady Lark en . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . ... . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . ........ .... . . . .. . Rebecca Thompson 
Queen Aggravain . . . .. . . . ... . .. . . . . . . ... . . . . . . . . .. . .. ... . .. ..... . . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . . .... .. .. .. . . ... . .. . . .. . . .. ... . . . . .. . .. Diane Wiesemann 
Prince Dauntless ... ........... ........ ... .... ..... ..... ... .. ...... .............. .. .. ...... .. ..... ... .................... ........ Wayne Turney 
King Sextimus the Silent ..... ....... .. .. ...... ... .............. .. ........ .. ........................ ...... ..... ...... .......... Jim Granger 
Jester . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. Larry Evans 
Studley ...................... ......... .. ...... ...... ........................... ......... ..... .. .... ....... ....... ...... ...................... Jeff Weaner 
First Lady ............. ... .......................... ..... .. .... ....................... ......... ... .. .............. .......... .... ... ... Linda Grznar 
Second Lady ... ............ .. ...... ...... .......... .. ...................... ......... ............................ ........ .... ... .. ... Christy Carter 
Third Lady .... ..... ...... ... ..... ... .. ... ..... .. ...... ..... ... ... .......... ....... .. ........ ..... .... .......... .. ............... .. ... ... Carol Flint 
Knight ... .. .... .. ... .. ..... .... .. ..... ... .... ........ ... ... ...... .. ........ ...... ...... ... .... ........... ... ......... ...... ..... .... Bob Harmelink 
Knight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . . ... .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. ... . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. . . ... . . . . . . . . . .. . ... . . Steve Jones 
Sir Harry . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .... . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . .... . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . Dennis Romer 
Princess Winnifred . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .... . . . .. .. .. . . . . . .. . .... . .... . . ... . . . .. .... Gwendy Miles 
muJica l number.I 
ACT I 
Overture . .. .. . .. . . . .. .. ... .. . .. . .. . . . ... . .. .. .. .. ... .. .. .... . .. .. .. . ... . ... . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . ... . .. .. .. .. . .... . .. ... . . . . .... .. ... . .. .. .... Orchestra 
PROLOGUE: Many Moons Ago .. .. .................... .. ....... . ... . .... .... ........ .... .... ...... ..... .. ............ ......... Minstrel 
Opening For a Princess ................. ... ......... ..... ........... .. ..... .. ........ .. ......... . ......... . Dauntless and Company 
In a Little While .. .... .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Harry and Lark en 
Shy . . .... . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. ..... . .. . .. . . ..... . ... . ... . .... . . . . . . . . . . ... . .. ...... ... . .. . . . .. . . . . . . . Winnifred and Company 
The Minstrel , The Jester and I ........... ............... .... ............ .............. .. .... ...... Minstrel , Jester and King 
Sensitivity ........ ........ ... ... ..... .... .. ... .. ... .... .... .. .. ... ...... .. .... ..... .... .... ... .. ....... ... .... .............. .. .. Queen Aggravain 
The Swamps of Home ................... .. ...................................... ..................... .......... Winnifred and Company 
Spanish Panic ... ... ... ... .... ..... . ..... ... ... ... .. ... .... ......... ....... .... .... . .. ............ .... ......... .. ..... ...... ....... ........ Company 
Normandy .......... ... ........ ...... .. .... .. .. ....... ............. .. .... .... .. ....... .. ................. ..... .. ..... Minstrel, Larken, Jester 
Spanish Panic #2 .... .... . . . . . .. . . .. .. .. ...... . .. ... .. .. . . .. ... . .. .. . . ...... .. .. .. .. .. ..... . .. .. .. .. ..... .. .... .. Winnifred and Company 
Song of Love .................. .. ...... .. ... ... ..... .. ......................................... Winnifred, Dauntless and Company 
ACT II 
Entr'acte .... .. ... .... .. .......... .. ... ........... .... ............. ....... ...................... ..... ..... .... ........ ..... .. .................. Orchestra 
Quiet ... ..... ....................................... .. ................ ............................... ... ....... .. .......... ... ....... .... ........ Company 
Happily Ever After . . .. . .. . . . . ... .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . Winnifred 
Man to Man Talk . .... .. .. .. .... . .. .. .. .... . ...... . .. ................ .... .. ........ ......... ..... ..... .... .... .. .... ..... Dauntless and King 
Very Soft Shoes .............. ........... ........ ... ..... ....... ................................... ........................................... Jester 
Yesterday I Loved You .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Harry and Larken 
Nightingale Lullaby ................. .. ............. .. .................... .. .... ............................ Nightingale of Samarkand 
Finale . . .. ... . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . ..... .. . ... .. .. .. . .. .. ... ... .. . .... ............. ... ... .. . .. .... . .. . .... .. .... . ... .... .. .. .. .. .. ... . Company 
Piano: Claire Lortz 
Piano: Mary Carol Dunphy 
Bass: Bob Woods 
Percussion: Jay Denton 
BRINKMAN'S REXALL DRUG 
Westerville's 
Prescription Center 
2 S. State St. Westerville, Ohio 882-2375 
THE TIME: "Many Moons Ago" 
ACT I 
Scene 1: The Great Hall 
Scene 2: A Castle Corridor 
Scene 3: The Great Hall 
Scene 4: Another Corridor 
Scene 5: Winnifred's Dressing Room 
Scene 6: Another Corridor 
Scene 7: Courtyard 
Scene 8: Same - Late Evening 
Scene 9: The Great Hall 
Stage Manager: Kate Butt 
Assistant to Director: Christy Carter 
Box Office: *Linda Sharpless, Linda Grznar 
WILLIAMS 
GRILL 
WESTERVILLE 
Dine in Air Conditioned Comfort 
" BEFORE THEATRE DINNERS' ' 
RUSSELL STOVER CANDIES 
INTERMISSION 
ACT II 
Scene 1: Courtyard - Later 
Scene 2: Winnifred's Dressing Room 
Scene 3: Corridor 
Scene 4: The Wizard's Chamber - Later 
Scene 5: Corridor 
Scene 6: A Castle Corridor 
Scene 7: The Bedchamber - Much Later! 
Scene 8: The Great Hall - Early Morning 
Costumes: *Jan Gary, Bonnie Beall, Carol Flint, Rebecca Thompson, Diane Wiesemann 
(A special thanks to Marilyn Larsen and Jo Runnels for their very valuable assistance.) 
Lights': *Mark Peters, Paul Doty 
Props: *Larry Evans, *Bob Herrig, Hugh Rice 
Scenery: Mike Edgar, Doug Redding, Jeff Weaner 
* Theatre Assistant 
hamilton 
marhet 
399 S. st,te SI. ~ We,1~"1lle, Ohio 
LUMBER CO. 
185 County Line Road 882-2144 
':lJirecfor~ 
CHARLES W. DODRILL is Director of Theatre and Special Events at Otterbein. A native West 
Virginian , he holds a B.A. degree from Glenville Stat e, an M.A. from the University of Kansas 
and a Ph.D. from Ohio State University. He is responsible for many innovations in the Otterbein 
Theatre program since he began teaching here in 1958, including the Overseas Tour, New York 
Theatre Tours and the Otterbein Summer Theatre program. Dr. Dodrill is also responsible for the 
Otterbein Artist Series. He is currently President of the Greater Columbus Arts Council and Vice-
President (president elect) of the Ohio Speech Association. 
FRED J. THAYER is Designer-Technical Director at Otterbein. A graduate of Bowling Green 
University with an M.A. degree in theatre, Mr. Thayer has designed for the University of Toledo, 
Toledo Children's Theatre, Bowling Green and the Huron Playhouse. Once Upon a Mattress is the 
50th college production which he has designed and technical directed. Favorite productions in-
clude Inherit the Wind, (for which he won a national award), Mr. Roberts, Merchant of Venice, 
Kiss Me Kate, J.B., Tiger at the Gate, Death of a Salesman and Carousel. 
WAYNE TURNEY is in his second season with the Otterbein Summer Theatre - this year as 
Actor-Director. A native of Delaware, Ohio, he holds a B.A. from Ohio Wesleyan University where 
he recently directed Arthur Kopit's Oh Dad, Poor Dad, Mama's Hung You in the Closet and I'm 
Feelin' So Sad. Now in his fifth season of summer stock, he has worked at Playhouse-on-the-
Green and the Golden Belle Playhouse in Dubois, Wyoming. Recent favorite roles include "Huck-
lebee" in The Fantasticks and Hamlet. 
HAROLD M. EISENSTEIN, Cultural Arts Director at the Columbus Jewish Center, is currently 
President of the Ohio Community Theatre Association. Educated at Wright Jr. College and North-
western University , he has taught theatre at various schools including the Chicago Mummers 
School, and served as drama director for the well-known Institute Players of Chicago. His back-
ground also includes eight years in New York spent primarily in television, radio and theatre 
work . In his position at the Columbus Jewish Center he has produced 47 shows for the Gallery 
Players. 
DAIRY PRODUCTS 
882-3631 
WESTERVILLE CREAMERY 
Sports Equipment - Gifts - Greeting 
Cards - ond most everything else at 
ROUSH 
HARDWARE 
WE STERV ILLE SIIOPP ING CENTER 
Open Evenings till 9 p .m. 
CELLAR LUMBER 
Honest, Courteous Service 
Bui lds Our Business 
Westerville 
C7Md~ffin8~· 
City National 
BANK AND TRUST COMPANY 
Westerville Office 
FOR PRESCRIPTIONS 
23 N. State St. 
Compliments of 
MORELAND 
FUNERAL HOME 
882-2197 
Phone 882-2392 
Two long one-act plays by Edward Albee , The American Dream and The Zoo Story , will be 
presented Tuesday thru Saturday, July 2-3-5-6 (no performance on July 4th). The American Dream 
will feature Gwendy Miles, Diane Wiesemann , Linda Grznar, Bob Herrig and Dennis Romer, and 
Jim Granger and Larry Evans will appear in the two-character play The Zoo Story. The plays are 
being directed by Wayne Turney. 
For your convenience in securing tickets the box-office is open from 12 to 9 p.m. weekdays, 
and at the intermissions. Reservations may be made by calling 882-3601. If you would like to be 
on our permanent mailing list please fill out a card at the box-office. 
_A.cknowfeJgem en fj 
WESTERVILLE PUBLIC SCHOOLS 
BILL BALE MAGIC SHOWS 
PLAYERS CLUB OF COLUMBUS 
GALLERY PLAYERS OF COLUMBUS 
Summer :Jlealre P alron:j 
*MR. AND MRS. PHILLIP ASHLEY, Westerville 
*MR. AND MRS. HAROLD AUGSPURGER, Dayton 
*MR. AND MRS. JOHN W. BATES, Columbus 
*MR. AND MRS. GEORGE BEACHLER, Westerville 
MRS. CHARLES BENNETT, Westerville 
*MR. AND MRS. RUSSELL BOLIN, Uniontown 
*MR. AND MRS. WILLIAM CARTER, Westerville 
*MR. AND MRS. RUSSEL CATLIN, Westerville 
MR. RICHARD CHAMBERLAIN, Reynoldsburg 
MRS. VIDA CLEMENTS, Westerville 
*MR. AND MRS. E. E. COLDWELL, North Marion 
*MR. A. MONROE COURTRIGHT, Westerville 
MR. AND MRS. H. T. CRANE, Westerville 
*MISS MARILYN DAY, Westerville 
*MR. AND MRS. JAMES DUNPHY, Westerville 
*MR. AND MRS . ROBERT ELLIOTT, Westerville 
*MR. AND MRS . WARREN ERNSBERGER, Westerville 
MRS. LILLIAN FRANK , Westerville 
*DR. AND MRS. WILLIAM FREEMAN , Westerville 
*DR. AND MRS. JAMES GRISSINGER, Westerville 
*DR. AND MRS. HENRY M. GROTTA, Delaware 
*MR. AND MRS. GEORGE W. HENDERSON , Westerville 
*MISS KIM JENNINGS, Westerville 
*DR. AND MRS. RAYMOND L. JENNINGS, Westerville 
DR. AND MRS. THOMAS J. KERR, Westerville 
*COL. AND MRS . WILLIAM KLARE, Worthington 
*MR. AND MRS. ROBERT LAIRD, Westerville 
MR. AND MRS. CHARLES LEMBRIGHT, Belle Center 
DR. AND MRS. NORRIS LENAHAN, Columbus 
MISS JAN LENAHAN, Columbus 
*t.R. AND MRS. DON LORTZ, New Albany 
*MR. AND MRS . GEORGE MC BRIDE , Westerville 
*MR. JAMES MC CLOY, Westerville 
MRS. ALBERT C. MAY, Westerville 
*MISS JO ANN MAY, Westerville 
*MRS. HOWARD MENKE, Westerville 
MR. AND MRS. JOHN MENKE, Westerville 
*MR. AND MRS. ROY METZ, Columbus 
MR. AND MRS. RAY MIKESELL, Westerville 
*DEAN AND MRS. JAMES MILLER, Westerville 
MR. AND MRS. JAMES MILLION, Wooster 
*MR. AND MRS. ALAN NORRIS, Westerville 
*"0" CLUB, Westerville 
*DR. AND MRS. TOME. PAPPAS, Westerville 
DR. AND MRS. GEORGE PHINNEY, Worthington 
*MR. AND MRS. CHARLES T. PISOR, Westerville 
*MR. AND MRS. A. G. RUNNELS, Westerville 
MR. AND MRS. J.E. SHERIDAN, Westerville 
*MR. AND MRS. ROBERT M. SHORT, Westerville 
MR . AND MRS. G. W. SINGLETON, Westerville 
*MRS. RALPH SMITH, Westerville 
MR. AND MRS. BILL STECK, Westerville 
*MR. AND MRS. JOEL SWABB, Westerville 
*MR. AND MRS. C . WILLIAM SWANK, Westerville 
*DR. AND MRS . JOHN L . THOMPSON, Westerville 
*MR. AND MRS. HORACE W. TROOP, Westerville 
*DR. AND MRS. LYNN TURNER, Westerville 
*MR. AND MRS. F. 8. TURNEY, Delaware 
*MRS. L. L. VAN SANT, Westerville 
*MISS JOANNE VAN SANT, Westerville 
MR. AND MRS. WAID VANCE, Westerville 
*MR. J. H. WENGER, Westerville 
*E. AND J. wmTNEY, Westerville 
*MR. AND MRS. STUART WILDMAN, Westerville 
*MR. AND MRS. C. E. WILLIS, Westerville 
*DR. AND MRS. JOHN C. WORLEY, Westerville 
We would like to extend our grateful appreciation to the above persons for their support of the 
Otterbein Summer Theatre. Each THEATRE PATRON has contributed $10 or more. The * indi-
cates persons who have contributed in 1968. Other persons desiring to be PATRONS may do so 
at the Box-office. Patron money this season has been utilized to obtain actors and technicians 
for the company . 
WESTERVILLE 
HARDWARE CO. 
JENNINGS & MEREDITH 
INSURANCE INC. 
HMerchandise That Satisfies" INSURANCE and 
REAL ESTATE 
882-2166 
College and State Streets 
Westerville, Ohio 
16 West College Avenue 
882-3641 
Summer :Jlealre Compan'I 
BONNIE BEALL, Brookhaven High School, from Columbus 
KA TE BUT!', Ohio Northern University, from Marion 
CHRISTY CARTER, Westerville High School, from Westerville 
MIKE EDGAR, Otterbein College, from Logan 
LARRY EVANS, Otterbein College, from Columbus 
CAROL FLINT, West Carrollton High School, from West Carrollton 
JANICE GARY, Hiram College graduate , from Youngstown 
JAMES GRANGER, Otterbein College graduate, from Pittsburgh, Pa. 
lJNDA GRZNAR, Otterbein College , from Canton 
ROBERT HERRIG, Wittenberg University, from Springfield 
GWENDY MILES, Otterbein College graduate, from Akron 
MARK PETERS, Otterbein College, from Springfield 
HUGH RICE, Akron University graduate , from Akron 
DENNIS ROttER, Otterbein College, from Ft. Lauderdale, Fla. 
LINDA SHARPLESS, Otterbein College, from Toledo 
REBECCA THOMPSON, Wittenberg University, from Pittsburgh, Pa. 
WAYNE TURNEY, Ohio Wesleyan University graduate, from Delaware 
JEFF WEANER, Defiance High School, from Defiance 
DIANE WIESEMANN, Dayton University, from Pittsburgh , Pa. 
882-2427 
WESTERVILLE PHARMACY 
PRESCRIPTIONS-COSMETICS 
882-3627 
"IN HEART Of 
WESTERVILLE SHOPPING Ci:NTER" 
Open Daily 9 a . m. to 10 p .m. 
Sundays 12 Noon to 8 p.m. 
GENE 
IDocJge)GOULD 
Dodge True/is INC. 
320 S. STATE 882-7446 
WESTERVILLE 
CLEANERS 
Try Our Shirt Laundry 
40 W. Main St. Westerville, Ohio 
~ Stale Savings 
JOHN EVANS 
SINCE 1935 
Appliance - Television 
Service & Sales 
359 S. State St. 882-2381 
_ Wr5teruille 
·'.)j ~~ florist 
:JlowerJ :Jor .A.// OccaJionJ 
14 S. State St. 882-2000 
ROSA TI'S WESTERVILLE 
WHERE HAPPY PEOPLE SAVE FOR A SUNNY DAY R o y A L B L u E 
WESTERVILLE OFFICE 
600 S. STATE ST. 
PHONE 882-7415 
HILL FUNERAL HOME 
220 South State 
882-2121 
43 N. State St. 882-7539 
9 a .m. to 8 p .m. Mon .-Thurs . 
9 a . m. to 9 p.m. Fri . & Sat. 
Open Sun. 11-5 
Mc VAY FURNITURE CO. 
Central Ohio's Oldest and 
Largest Suburban Furniture 
Store 
Westerville, Ohio 
MERSHON AUDITORIUM 
The Ohio State University 
Great Artist Series - 1968-69 
Nine Outstandin8 Attractions 
• • EUGENE ISTOMIN, Pianist 
Wednesday, October 23, 1968 
•• "MAN or LA MANCHA" 
Friday, November 1 
• • 'ftll CLEVILAND ORCHESTRA 
Taelclay,November12 
••ERICA MORINI, Violinist 
• • "LAMP AT MIDNIGHT", Play 
Thursday, January 30 
• • MOZART'S ''REQUIEM'' 
Wednesday, February 19 
• • RUDOLF SER KIN, Pianist 
Friday, March 7 
••HARKNESS BALLET CO. 
Wednesday, January 15, 1969 Wednesday, March 26 
••ROBERTA PETERS, Soprano 
Tuesday, April 15 
All Programs - 8 P .M . . 
Season Tlckel Book• Now al: 12', '22, 119, 117, 112, ts 
Mershon Tickel Office, 30 Weal 151h Ave., Columbus 43210 
Write or Call 293-2354 for 1'1forma&lon and illustrated Brochure 
Series Open to General Public 
WESTERVILLE PUTT PUTT 
5891 Westerville Rd. 
Open 9:00 a.m.-11:00 p.m. Mon. thru Sat. 
lzOO p.m.-11:00 p.m. Sun. 
Fun and enjoyment for all the family 
KIDDIES DAY 
9 til 12 
every Sat. 
60t 
SEASON RATES 
Now available 
